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摘 　要 : 20世纪 80年代 , 西方各国掀起了声势浩大的政府改革浪潮 , 由此产生了新公共管理的理论和实践。
随着我国由计划经济向市场经济体制的转轨 , 我国政府管理中存在的问题不容忽视。如何有选择地借鉴吸收
国外新公共管理经验 , 对我国经济社会的持续稳定、政府改革的全面发展具有十分重要的意义。
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Abstract: The huge wave of government reform across the western countries in the 1980’s resulted in the theories and
p ractices of New Public Management. A s our country is transform ing form a p lanned economy to a market economy, the
p roblem s within our government cannot be ignored. How to selectively use and absorb the experiences of New Public
Management from other countries is vital to the stability of our economy and government reform development.
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20世纪 80年代 ,西方各国掀起了声势浩大的政府改革浪潮 ,公共部门管理尤其是政府管理的理论与
实践发生了深刻的变化 ,出现了“新公共管理 ”这一新的范式 ,其各项特征已日益突显。
一、西方公共管理的兴起
二战以前 ,西方国家政府管理长期依托的理论是凯恩斯主义。凯恩斯主义强调政府对社会的全面干
预 ,在当时取得了一定的成就。但从 20世纪 70年代开始 ,不论西方发达国家还是广大发展中国家都在不
同程度上遇到了机构臃肿、发展停滞、财政危机、通货膨胀等问题。人们开始反思政府公共管理 ,尤其是政




垄断权 ,除政府之外 ,还有非政府组织 ,非盈利组织 ,社区组织 ,公民自治组织等第三部门和私营机构 ;而政
府是多元管理主体的组织者 ,协调者 ,是多元管理主体的核心 ,它引导、培育、监督其他公共管理组织 ,并与
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到社会公共部门手里 ,激发社会活力 ,利用市场和社会的力量提供公共服务 ,弥补政府财力和能力的不足。
41实行公共产品“用者付费 ”制度 ,通过变公共产品为私人产品 ,变政府的公共基础设施产品为企业











经过 20余年的改革开放 ,我国的行政管理从机构设置、职能调整和人员配置方面取得了一定的成就 ,
政府管理范围、方式等有所变化 ,但是 ,由于体制的惯性 ,目前我国的政府管理实际上仍然是以国家为核心
来运作的 ,政府是公共管理的实施者 ,公民是公共管理的接受者。
(一 )从政府管理的理念看
传统管理理念中“当官为民做主 ”的“官本位 ”仍然盛行 ,掌握政府权力的人往往把自己当作权力的所
有者和社会的主人 ,而把政府权力的真正主人 ———公民当作政府权力指向的对象 ,强调公民对政府管理的
服从义务。经由 20余年的改革开放 ,作为政府权力体现的公职持有人的服务意识虽然也有所增强 ,但服
务的出发点和服务的具体提供主要还是依赖于官员的主观意志。由此权力意识产生一些腐败现象 ,诸如 :
官治金融 :银行行长由政府任命 ,听命于政府 ,不对老百姓负责 ,对某些政府及官员的贷款指示明知不
可为而为之。
官员寻租 :政府官员把公共权力当作商品进行交换 ,以权谋私。
官商勾结 :表现为金钱开道 ,权力让路 ,权力和经济勾结 ,各得其所 ,皆大欢喜。
(二 )从政府管理体制结构上看
建国以来 ,政府行政体制是建立在以集权和计划为特征的管理体制基础上 ,不仅政府居于我国政府管





力度不大 ;传统的政治体制以及政府与社会的关系旧模式并未彻底打破 ,政府的垄断仍居于主导地位 ,政
府规模仍大 ,规制还太多 ,其中表现在行政审批太多太乱。如内地某省 57个部门有审批事项 2034项 ,其
中约 40%依国家法规设立 , 10%依地方规章设立 , 15%依省政府及其他部门文件设立 ,一些无依据。另外
政府机构臃肿 ,行政人员超编 ,财政负担重 ,管理效率低下。有数据表明 ,我国 4100万财政供养人员是随
着机构的增加而增加的。1993 - 2000年 ,全国乡镇政府机构平均从 18个增加到 24个 ; 1994年县乡财政








全性。其次 ,政府管理者有关政府管理决策所依赖的信息选择上 ,以迎合上级口味和需要为主 ,从而形成





首先 ,从我国的宪法规定即所有公民都是国家的主人这个基本前提出发 ,创造和疏通渠道 ,使公民能
够充分实现法律、政治和社会权利 ,实现自组织的权利从而以个体或团体、群体的名义和力量参与到公共
管理中来。也就是说 ,让公民实现其让渡出的那部分权利 ,构建平视型的公共管理。在这一公共管理模式








应的信息公开程序 ,向公共权力的所有者报告管理过程和结果 ,接受公民的监督 ;同时 ,政府还要认识到自
己是由纳税人养活的 ,因此必须尽责为纳税人服务。




改造政府提高效率 ,实现由“管理”向“服务”的转变 ,明确其宗旨是为社会 (市场、企业和公众 )服务 ,提高效率和
质量 ,使政府体制更灵活。我国长期以来 ,一直把公共事业作为公益性事业和福利事业 ,由政府进行管理。虽然
在市燃气、热力和供排水管网和政府部门物品的集中采购 ,公共工程的招标投标、土地的有偿使用、营业执照的
拍卖、环境保护和治安的委托承包等领域中已尝试利用市场机制 ,但在公共医疗、公共教育、公共交通、公共服务
等方面仍存在很高程度的政府垄断 ,且各级政府放开公共市场的力度不够 ,分流的服务项目不够充分 ,社会中介
组织和私营部门介入公共服务和公共管理的领域较少。由此 ,我国政府管理应在适当将市场竞争机制引入到我
国政府行政管理中 ,加大政府体制创新力度 ,切实转换政府职能 ,推动政府改革。
(1)在全面清理原有行政职能的基础上 ,再开放市场 ,引入竞争机制 ,政府可以行使这些行政职能 ,政
府也可以通过市场手段 ,如承包、租赁、委托、代理、招标等将其外包给社会公共部门手里 ,激发社会活力 ,
实现社会管理主体多元化。同时 ,政府利用法律手段对各种非政府部门进行管理。
(2)实行公共产品“用者付费 ”制度 ,缩小公共领域范围 ,扩大私有领域范围。这样可以减少政府对公





的虔诚教士内田之间 ,一直僵持着不可调和的对立关系 ,即使在弥留之际 ,依然固执自我 ,愤然痛斥 :“上
帝 ! 你太残酷了 !”对待宗教的两种不同态度 ,反映了背弃宗教的有岛武郎与宗教的虔诚信仰者托尔斯泰
在创作思想上的殊异。正如小坂晋所言 :“托尔斯泰是否定艺术走向宗教 ,而有岛却是抛弃宗教走向艺
术。”[ 3 ] ( P122)
《一个女人 》是有岛运用现实主义和浪漫主义手法写成的一部具有浓厚西方文学色彩的长篇小说。
作品以炽热感人的人道主义精神 ,奋力反抗封建、狂热追求自我的鲜明主题 ,严谨的艺术结构 ,简洁明快的
节奏 ,丰满的人物形象 ,细腻的心理刻划 ,华茂遒劲的文笔等等而在日本文坛历久不衰 ,被译成多种文字在
世界传播 ,被改编成现代剧搬上银幕、剧坛 ,被列为日本近代文学语言用例的典范作品。总之 ,这部小说无
论对我们加深对日本当时社会的认识 ,还是对有岛文学世界的了解 ,都是有一定价值的。
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一方面 ,我国的政府管理处在传统的科层制管理环境 ,习惯于依赖正式的规章制度 ,领导对下级的控
制着眼于过程而不是结果 ,评价工作人员的主要标准不是看他们的业绩和对组织目标所做的贡献 ,而是看






中“服务定位 ”的思想改变了原先行政体系的主体中心主义 ,这种顾客至上理念 ,是把公众的满意度作为
追求的目标和评价的标准 ,以公共利益为中心 ,从而使腐败丧失了发生的根据。这对我国政府从源头上治
理腐败有重要的参考价值。近年来 ,我国政府也在一些部门推行“政务超市 ”、“服务质量承诺 ”等制度 ,并
取得一定的成效。但这些制度的实行存在很大差异 ,有很多部门将此作为新闻炒作 ,停留在形式上而缺乏
实际效果。由此 ,我国要逐步重塑政府与社会的关系 ,实现政府的一个根本转变和官员的三个转变 ,即政
府由全面管理向管理和为社会 (市场、企业和公众 )服务并重的转变 ;官员由“官僚 ”转变为“管理者 ”、由
传统的“行政 ”向“管理和服务 ”转变、由老实“做官 ”向老实“做事 ”转变。同时通过加强监督机制 ,提高透
明度 ,保证投诉渠道畅通、公共事物公开等方式 ,来遏止官僚腐败的发生。
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